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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPIC.IAL
REALES ÓRDENES
Seccl6n de Intaaterfa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) " ha servido
conceder el empleo de brigada de la reserva graluíta
del anna de Inianlerla, por estar declarado apto para
~l, al .argenlo del reglm'i.ento de Infanterla Ror!>!)n.
n{¡mero 17, acogido a los beneficios del cap:tulo XX
de la vigenle ley de' reclutamiento D. Juan Moreno
Fernánde¡, cuyo empleo practicart durante un ,mes
en el Cuerpo a que aClualniente pertenece, con-
forme di5ponc la real orden de 18 de noviC'll1brc
de 1914 (D. O. núm. 260).
De real or~n lo digo a V. E. para 'u conodmienlo
y de~s efectOS. Dios guarde. V. E. muchos aflOl.
Madrid 10 de junio de 1918.
MARINA
Seflor Capit~n general de la segunda región.
•• -- ----- -4. _
Id'''. IrIIIlerlD
AJUSTADQRES
Excmo. Sr.: En vista del Ada y contrato defini-
tivo, celebrado entre la Junta económica ·de la Co-
mandancia de Artillería de Larache y el ollrero doo
Emilio Dlaz Varela, el Rey (q. D. g.) ha fenido
a bien nombrar a dicho individuo ajustador de Ar-
tillerla para la expresada Comandancia, asign~ndo!e
en su nuevo empleo la antigüedad del día 6 de mayo
próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 10 de junio de 1918.
Seftor General ftl ~fe del Ej6rcito de E,patla ea
Mrica.
Se60r Intf'nentor ovil de Guerra y Marina .y del
ProteetOrado en Marruecos.
O de D e sa
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defini-
tivo, celebrado entre la Junta económica de· la Cl)-
mandancia de Artillerla de Larac'be y el obrero don
José Collado Vidal, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar a dic'ho individuo ajustador de Ar·
tlllerCa para la expresada Comandancia, asign~ndole
en su nueVO empleo la antigüedad de I 5 de abril
último, fecha en que terminó las prácticas regla-I mentarias.
.De real orden 10 digo a V. E. pa ra su conocimienlo
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 10 de junio de 1918.
Sellar General en Jefe del Ejército de E,palla en
Africa.
Sctlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot~ctorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien
disponer que d herrador de lucera clase, con des-
lino en el regimiento Cazadores de Alcántara, 14. 11 de
CaballerÚl, José Fern.ández Galiana, pase, con la ca-
tegorla de herrador de segunda clase, contratado
:ll regimiento de Infantería Sevilla ntím. 33. en virtuJ
de haber sido elegido por la Junta econ~mica del
tercer batallón de Artiller!a de posición, para ocupar
dicha plaza.
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ·a V. E. muchos aloe.
Madrid 11) de junio de 1918.
'MAaDrA
SellOres Capitán general de la tercera región y Gene-
ral en Jefe ~l Ejército de Espafta en Africa.
'SeñOr Interventor fivil de Guerra y M'arina y ~
'PrOtectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: El Rey (q. n.o g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de segunda clase, con des.-
tino en el regimiento Cazadores de Vidoria Eugenia,
22. 11 de Cabal1erla, Manuel Pau MOntafl6s, pase, COD
la categoría de herrador de segunda clase, contratado.
al 1 1. o regimienlo montado de Artillerla, en virfud
de 'haber sido elegido por la Junta ecolt6inica de este
Cuerpo, para OCUpar dicha plaza. .
De real orden lo digo a V. E. para su eollGcimiaat~
II de juaio de 1018 0.0....... l2Q
y demás efectos. "ios guarde a V. E. muchos aftOI. y demás efectos. 'Dios guarde a V. E'. m'Ucbos alio':
Madrid 10 de junio de 1918. . Madrid 10 de junio de 1918.
MAJUJCA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Inten'entor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado e:l Marruecos.
Sefk)r Capitán general de la 'sfptima regi6n.
Sefk)r ,PreSidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los con:lu:lores automo\'i1istas y suplentes
de conductor que se expresan en la siguiente relación,
que da principia con Antonio Larrasuain Rodriguez
y termina con Román Palau ,Mara, pasen a prestar
sus se(vicios, como automovilistas, a 'las unidades que
tambi~n se mencionan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocÍlpiento
y demás efecto•. Dios guarde a V. E. mucbos afto..
Madrid 10 de junio de 1918.
.¡M.\anfA
lSeftores Capitm poeral de la octava regiÓD yi Gene-
ral en Jefe del Ej~rci(o de' Espafta en Afri~.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,lacl6n que $1 cita
Candudorea automovllJJtu
Anlonio Larrasuain .Rodrfguez, artillero, de la Coman-
danoia de Ceula, a. la primera brigada automivi·
lilta afecta a dicha Comandancia.
Diego .Román Gil, artillero; de la citada Comandancia,
a la mencionada briga:fa automovilista.
Andr~s Román López, artillero, de la misma Comandan-
cia, a la citada brigada automovilista.
Emilio ,Pérez Cano, art illero, del tercer regimiento
de montafta" a la Comandancia de Artíllerfa de
El Ferro!.
Supleates de conductor
I 1
Eduardo .Rincón Cejudo, artil1ero~'de la Comandancia
de tMelilla, a la primera brigada automovilista,
afecta a la Comandancia de Ceuta.
AnlOnio Molina'.Bene:Jit, artillero, de l. misma Coma;)-
dancia, a la cila:!a brigada automovilista.
Román Pálau Mora, artillero, de la misma Coman-
dan,cia, ~ la c;ita:la brigada automovilista.
Macbid 10 de junio de 1918.-Marina.
,'!'-•
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INUTILES
Exano. Sr.: Visto' el expedi'nte instruido a ins·
uncia del. soldado de Artillería Ponciano Garcla Gar-
da, y resultando comprobado su estado' actual de
inutilidad,' el Rey (lf. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 22 de mayo próx~ pasado, se ha servido
disponer que el citado soldado cause ~ja en el
Ejército, ir encontrarse inútil para el servicio, y
cese en e perdbo de haberes, SI se hallas~ d'isfru·
t1Ddolos; bac:iéDdole dicho Alto Cuerpo' el sedala·'
miento de baber pasivo que le corresponda.
De real ordea 10.dieo a V. E,. palf Su COIlOC~to
SUELDOS, HABERES Y GRATIFJCACIONES
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e,te Ministerio, con escrito de 30 de abril (lltimo,
promovida por el sargento de la segunda sección de
obreros filiados, afecta al Parque regional de Ar-
tillería de Sevilla, Jo~ .Martfnez Mellado, en súplica
de que se le liquide la bonificación extraordinaria
conoedi;Ja por real de~to de 28 de noviembre y real
orden de 4 de diciembre de 1917 (D. O. n6m',. 'Z 7 2
Y 275), con arreglo al jornaJ que percibe por su
trabajo en dicho establecimiento, puesto que adem!s
de ser compatible con su haber de sargento, no tiene
el citado jornal carácter accidental y transitorio; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del ,Pro·
tectorado en .Marruecos, ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en los casos 4,'11 y S'Jo de la mencionak:la, real orden.
Oe la de S. iM. lo digp a V. E. 'para su cono:im'Íento
y demás efectos. 'Dios guarde a Y. E. muchos aftoso
Madrid 10 de junio de 1918.
Seftor Capitán general de la .egunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra 'y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: V¡,ta la instancia que V. E.· curs6
a este Ministerio, cOIl escrito de 2 de mayo pr6ximo
pasado, 'promovida Po0r el Slargento de la s~ptima
seeción' de obreros fIliados afecta alParqul! regional
de Artillerla de Valladolid, ,Rafael Atienza Miranda,
en súplica de que le le liquide la bonlficaci6n ex-
tráordlnaria concedida por real decreto doc 28 dI!
noviembre y real orden de 4 de diciembre de 1917
(O. O. núm,. :2 72 Y :2 75), COn arreglo al jomaJ
que percibe por su 1rabaJo en la -Maestranza de
Sevilla, donde se halla 'destacado, p.uesto que ade·
más de ser compal,~bJe rJ)n su ~ber de sargento,
no 1iene el citado jornal carácter accidental y tran-
sitorio,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-'
mado por la Intervenci6n civil de G~ra y Marin.
y del ,Protectorado en -Marwecos, 'ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, porhallane
comprendido en los casos cuarto y quinto de la
mencionada real ordcn. . !
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimientet
y demás efectos. Diós guarde-. V. E. muchos 'IIt101.
Madrio:1 lO de junío de 1918.
Seoor Capitán general de la Rptima región.
Seftores Capitán geaeral. de la segunda regi6n e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
J
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este -Ministerio, con escrito de 7 de mayo pr6ximo
pasado, promovida por el sargento de la quinta sec-
cí6ndo obreros filiados, afecta al Parque regional
de Artillería de Zaragoza, Francisco 'Prieto ReV\lclta.
o de D e sa
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MAJu~
Seftor Capitán general de la sexta región.
Señor Inrervintor civil de Guerra YI Ma!'iDa
Protectorado en Marruecos.
, .
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y. a~pooer
que su presupuestO, importaRte 80.390~ .tea
~argo a 10' fondos dotación de 101 cServiciós da
Artil1erln, debiendo ejecutarse las obras que 10 ~
regran por el ,istema de contrata, mediante subasbl
local urgente, como comprendidas ·con tal arieter
en el W-rrafo segundo del articulo 16 del reglamentó
aprObado Jl'Or real orden circular de 6 de agosto
de 1909 (C. ,L. núm. 157).
De real orden lo digo a·V.· E. para su conocimiento
y demá, efectos. Dios guarde a V. E. bnlcbos Mios.
Madrid 10 de junio de 1918.
en súplica de q~ se le liquide la booificaci6n ex-
traOrdinaria concedida por real decreto de 28 de
noViembre y: real orden de 4 de. diciembre de 1917
(D. O. nÚInS. 272 y 275), con arreglo al jornal
que percibe por su trabajo en dicho establecimiento,
puesto que además de ser compatible con su haber
de sargento, no tietllt el citado jornal c,¡lricter acci·
dental y transitorio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo infonnado por la Interven~ió:l dvil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a la petición del recurrente, por ha·
Ilarse comprendido en los casos cuarto y quinto de la
men.ionada real orden. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de junio de 191 S.
•••
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Seflor Capitú general de ·la - seg'lllllda' rogI6D.,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'ro:ccto~:ttiu ca MarrUC:0:i.
Exqno. Sr. : 'Examinado el p~esupuesto modificado del
proyecto de «substitución de ~avimento del patio prin-
cipal <Id cuartel del Carmen., fonnulado por la .co-
mandancia de Ingenieros de Sevilla, y remitido por
V. ~ a. leste Ministerio con escrito de 3 ~ mayo próxi-
mo Pasado, el ,Rey (q. D. g.)ba tenido a bien apro-
barlo 'Y disponer que su importe, de 6.690 pesetas.
sea cargo a la dotación de lo. «Servicios de Inge-
nieros» en el afio actual; debiendo tener presento
qee dicho> presupuestO debe sub,tituir ,al primitivo
de 5.768,95 pesetas, aprobado por real orden de
3' de septiembre de 19 1 7.
De real orden lo di~o a V. E'. para .u conOClIDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid lO l1e juu,ío de 1918.
'M'A1tIN',A
Seftor Capitán general ,de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a ~te Ministerio, con escrito feclia 2 I de mayo
próximo pa,ado, promovida por el maestro armero
de terecra clase, con destino en -el regimiento de In·
fanterla Castilla núm. 16, D. Francisco Gonziler Cas-
tro, en súplica de .que se le conceda gratificación'
para gastos de uniforme, el Rey (q. D. g.) se ha
servido deKstimar la petición del recurrente, por ca·
recer de ~recbo a lo que' solicita, con arreglo ..
lo que detennina el artfculo 33 del reglamento para
-los de su clase, aprobado por real orden de 23 de
julio de 1892 (C. L'. núm. 235).' .
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
.. demAs efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aliOL
Madrid 10 de junio de 1915.
~6Óc Capitán general de la quinta regi60.
Set'íor Interventor civil de Guerra ., ,Marina y del
·protectorado en Marruecos. ..
'MAIuNA'
Setior General en Jefe del 'E~~rcito de ~p¡lfla- eq
Afriea.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vilta la in.tancia pl'Clllliovida por el
obrero bastero de la Comandancia de· troj)" de ID~
rendencia de Larac'he, FrancllOO AImar Beht en .ll.,
plica de que se le de.tine a la Península o a Ba..
leares, el ~Y' (q. D. g.) te ha lervido dae.t~
l;L petición del "l'ccurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita; disponiendo, al prOpio t~f
se tenga en cuenta al' lolicitante para ocupar vacante
de su dale, cuando en aqu~llas Ocurra.
De real orden 10 digo, a V. E'. para tU coaocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a ·V. E'. mucbc» aftoe.
Madrid lO l1e junio de 1918.
Excmo. Sr.: El .!tey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por cada UDa de fas prirnlera, .quinta
y octava Comandancias de tropas de IntendencIa, se
designe un 801dado de segunda, con destino a la Aca~
demia del referido Cuerpo, a fin de cubrir las va·
cantes que en la sección de tropas ~ la m.iIIma exÍ'S~
ten, con arreglo a 10 dispuesto en la real orden de
15 de diciembre del. afio próxiaoo pa$o1do (D. O. nú-
mero 283). •
De real orden lo digo ~ V. E;. para su coDikimieoto
" d"n'ás efectos. Dios guarde .. v.. E. 1D'Dl:1lIC»~
Madrid 10 de junio de 1918.
. MAanfA
Sefiores CapitaneS' generales de, la primera, quinta
"1 octava regioDes.
SefiOres . Interventor civil de Guerra y .A\arina y del
PrOtectorado en Marruecos y Director de la .Aca- .
demia de Intendencia.
sea:rt••1IIIn1ms
MATERIAL' DE INGENIEROS
• ,,~.. ,,!.,
Exano. Sr.: Examinado el proyecto' de construc-
ciÓD de nuevos locales en el ,Parque de Artíllerfa
de esa plaza, formulado por la Comandancia de In-
genieros de la misma, que V. E. cursó a este Minis-
terio COn escrito de ~ S de abril último, el. Re):
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Estado Mayor D. JO!l~ María Aymat .Ma-
reea, en situaci6n de excedente en csta Jegi6n, que
presta ~us servicios en comisión en el de Aeronáu-
tica Militar, y de acuerdo con lo prQ,puesto por.
el coronel {)irector del mi$llllo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disp?net que el fnencionado ca·
pitin ce'se en la comiSión que en el rndicado servicio
desempeftaba, . y quede ()()In() piloto de aeroplano de
primera cate~oda, en la situación B. que determina
el artículo 19 del reglamento para el Servicio de
Aer01Üutica, aprobado por real orden circular de 16
de abril de 1913 (C. L'. núm. 3~, continuando en
1a de excedente en esta región, Que dispuso la de
24 de agosto de 1916.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afiOL
Madrid 10 de junio de 1915.
rM.uuNA
Señor Capitán general de la primera regi6a.
Setior Interventor civil de Guerra y Marioa y del
~rOt~torado en Marruecos.
DESTINO~
s óde De
12 de JalÓ .¡tl8 Do o. ..... ·129
EsaDD. Sr. ~ Viata la iutaDcia pt'OIdovlda por el
ebrero butero de la Comandancia de· tropas de ID-
_tendencia de Laracbe, Julio .P6rez Guti6rrez. en .ú-.
plica de que le le CIOIlceda el regreso a la PelÚDSula,
el Rey (q. D. go) le ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente. por carecer de derecho. a lo
que 8OIicita; disponiendo, al propio tiempo, se -tenga
en cuenta al 80Iicitante para ocupar vacante de su
clase, cuando en aqu611a ocurra.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
, dm»!, efeetol. Dios guarde a, V.. E. muchos aA~
Madrid :10 do janio de 1918.
MAIt.t!t,Ai
Sieftor General en Jefe elel ~j6rcito -de E!sp,a1ia eu
Africa.
© Ministerio de Defensa
lNDltMNIZAClOMES.
¡
Exemo. Sr.: El Rey, (q. D. go) le ha servido
aprObar las comisiones de que V. E'. dió cuenta a
este iMiDisterio en J.V de mayo próximo pasado, des-
empeftadas en el mes dé marzo último, por el per-:
sonal comprendido en la relación que a continuaci60 o~
se inserta, que comienza con D. Darfo Gazapo Valdés.
'1 concluye con D. C6sar ,Puig Garda, declarándo-
las indemnizables con los beneficios que seftalan los
articulos del reglamento que en la misma se eJr;Presan.
De real orden lo digo a V. E'o para su conocuniento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.. aftos.
Madrid 8 de junio de 1918.
MAaINA .
Se&>r Capitán general de la ~ta regi6n.
SeflOr Interventor civil de Guerra Yi Marina 1 del
!Protectorado en iMarruteeOlo
~ fIIM.. dú !:'
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26lmarzo.1 1915 30 mano. 1,1111 5
31 ídem.
'.,' "id.... "'; •9 idem. 1915 11 idem. 19 1 J
19 ídem. 1918 22 Idem. 1'1 •30 idem • .1918 31 idem. 1'1 •
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relación que a continuación se inserta, que comienza, y fines consiguiell~s. Dloo guarde a V. E'. m~dIioI alos.
OOD D. Feliciano Gonúlez .P~rez y concluye con don Madrid 7 de marzo de 1915. :
Rodolfo Tormo Reveló, declar4.ndolas indemnizables Qlav~
con los beneficios qw: setlalan los artículos del re- Setlor Director general (fe la Guardia Civil.
glamento que en la mIsma se expresan.
De real orden lo digo a ~. E. para su conocimiento Sefior Interventor civil de Guerra 'Y' Marina y del
.protectorado en Marruecos.
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Madrid' de julo de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D·, g.) se ha servido
aprobar las comisioQel de que V. E'. di6 cuenta a
este Miniaterio en 1 I de febrero próximo pasado,
dHempetladas en los nieses· de agosto, septiembre J
octubre ~ltimos, por el personas comprendido en la
B Diferentes puntos de la re-1Conducir soldados con mo-
1°1 11 UJlOS·.. gidn l tivonivclación~eCuerz8S
10Y 11 ldell\ •••. Palencia ••.••..•••••••••• Vocal de la Comisión miX-,
la de reclutamiento •.••
» Ovidio Fernbdes RodrleueJ~OYJI ldem · Morua Reconocer un soldado ..
» Te6filo ReboUar Rodrlruea. 10 y •• Bilbao.. Santander •.•..•.•...•.•. ldem nn oficial ...••••• ·.1
» Anrel Si?chea Guera...... 10 Y 11 ldem ... · Sant~ila ••••.•....•••.••• Conducir fuena • .••. • ..
J Jos~deGwvclondoMendeaona o y 11 ldem •••• Madnd .•.•.••..••.....•. Defensor ante el ConseJo¡
Supremo de Guerra y
Marina ...•••..••••••.•
ldem Andalucla ...... lr.ertenlente. t » C~lIr Pui¡ Gncla ••.• : •••• IIOY 1Il1santJila.. ¡santander " •••••.•.•••••/ICobrar libramientos •.•..
Idem ••••••••••••.••• J. , &1 mismo••••••••••• l.' ••••••• 10 J ••HIdem •••• Idem ••...•••••••• ti • • • • •• Idem •.•••.••••••••••.••
Idem San Marcial. . • •. Otro. . •••.•
Idem Garellano. • • • • •• Otro 2.0 • , , ,
Ideal .••••••.••.••.•. I.trtenlente.
Idem •• • •• •••••• •• ••• Capltin. ~ ~ ••
Eludo Mayor•••••••• \C.Pitin •••• 'ID. Darlo Guapo Valdá••••:.
Reg. Lealtad •• ,' •••••• M~dic:o l.· .. »TolDÚ Lópes Mata •••••••
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MES DE AGOSTO DE 1917 I
· 2.· teniente.. D. FeJiclaao Gol1Áles Nrea•.• 10 . IÚantes • "·ill~hermos••••.•••••••. ~uel instructor••••••.•• 20 agosto 1917 u IIgosto 1917 3
• Guardia 2.-•• Alfonso Callaveras Parrilla .••• • 2 Idem •••. Idem. 11 •••• tl ••• , ••••"!•. Secretario ••.•••.••••••• 20 ídem. 1917
u ídem. 1917 3
..
MES DE SEPBRE. DE 1917
VllIarra - • . . ' Jlnstruir expediente de ca-(
• I.ar teniente. D. Pedro Sellu Criado ••••••• 24 b'adelos Daimiel............. •••• sa cuartel . 25 sebro. 19
17 26 sebre. 1917 2
Ojos •• " ••••••••• t •
• Cabo ••• : ••• Torlbio TalamaaC& MeDOS••••• 22 Estrella . Toledo ••••••••••, ••••••. Declarar .nte un juCJ mi-
. litar. . ••••••••••••••.• 13 idem. 1917 .15 Idelb • 1917 S
,; Guardl8l.o•• ~.ciDtoGreeorlo Clceres ••••• 22 N.vaber- Idern .•••.••.•••••••••• :
r.mosa .• Idem••••••••••••••.••.•. l.lI idem. 19
17 13 idem. 1917 . 2
, Caplttn..... D. Antonio Prieeo Sib ..••••. 10 ,-uenc•.• Cailetf! ••••••••••••••••. Instruír una informaeión • 2' idem. 1917 30
idem • 1917 ' a
o Corollel •••• • Eduardo·GoDailea Escal1d6n 10 Barcelona Varios puestos ~el tercio.. Revi",tar armamento ••••• 20 idem. 1917 30 idem • 19
17 '11
· Capittn ..·... • Mariano Portillo Bretaio ••• 10 Idem •.•. Idem.a ........................... ldem..................... 20 ídem. 19
17 30 idem • 191 ,11
1 Cabo ••••••• Amador Aguín.co Zudalre•••• 22 Idem·...• Idcm••••••••••.••••••••• A'COmpai'iar como escri-biente ........................ 20 ídem • 191'7 30 idem. 1917 11
1 I.er tenIente. D. Antonio Gutl~Garda •• 24 ¡S. Vicente Artes ............. lIt ........ Instruir expediente de ca-
sa cuartel •.••••••••••• 17 idem. 1917 19 idem . 191' 3
1 Cabo ........ MItras Sinch~ Montero •••••• u Igualada • San FelilL ••••••••••••••• Mando accidental del
.Puesto ••••.•••.•••..• 13 Idem. 1917 25 idem • 191' IJ
, Capltin ••••• D. Arturo JlmEnes Seguf •••••• 10 Saa FeUd. Gerona .................... Prestar declaración ante
un juez militar ••.••••• 26 idem. 1917 26 idem. '917 1
• Comandante. • Fr.ncisCo Romero Mada •• 10 Castell6n. ViD.res .................. Juel instructor •••••.•••• 23 ídem. 1917
24 ídem. 1917 .'
o Guardia 2.· •• Geranio licue Gorrlcho ••••••• 22 VaIliuna. Idem •• t ........ ti' ........ Secretario ..................... 23 ídem. 19 1'7 24
idem. 191~ l'
o CapiUn..... D. ~ulio Orts Flor............ 10 aca. I ••• ~dearenas ••••••.••.••. Uuez instructor. • ••••••• 14 ídem. 1917 16 Idem. '917 3
, 2.· teniente . • Bix Mln¡u~VeIl6n •••.•• 10 Ayerbe •• Novales ••••••••••••.•.•. ~~em•••.•••••••• ; •.•••• 21 idem. 1917 22 ídem. 19 17 •
, Guardia l.·.. Mi~el G.olll Sopena ••••••••• u ~dem.: .. Idc.m............... ".......... ecret.rio ............... \ ..... 21 idem. 19 17 22 idem. 1917 2
, 2.· teniente.. D. oK Foneeca Caneto •••••• 10 rrorredon- ~uellnltructor•••••••••.
, Otro".........
jimeno. Torre del Campo .•••••••• I idem. 19 17 3ldem. 1917 S
• Juan Bauú C.U ........... 24 Atteaa •• ViJlarrodrlgo •••••••••.••• Instruir expediente de ca·sa cuartel. ••••.•••• ; , . 2 idem. 1917 5 ídem. 1917 4
, Otro ....... » CsyetanG del Olmo L6pea•• 10 iGuadb: •• Huelago ••••••••••••••.•• ~uez instructor •••••••• :. 29 idem. 191'7 3~ idem. 191'7 2
• Corneta.•••• • Jo.~ Al'illar Lao •••••••••• 22 ldem .... Idem ....................................... ~ecretario •••••.••.••••• 29 idem. 1917 3
0 idem. 1917 2
, Cabo ....... V.lerlaao HerrilJ Garda •.•.• •• lAlicate. Qíj6n ••••.•••.•••••••••• Conducir un caballo ••.••
3 idem. 19 17 9 idem • '917 '1
• Comandante. D. Luis Grijalbo Cela,•••••••• 10 Albacete. BaI.,ole ............................... ~ues ínstructor ••.•••••.• 25 hiem. 1917
26 idem. 1917 2
• G\lardl. 2.0 •• JOK San MiFtel Gas .••••.•••• 22 dem •••• Idem ................................. Secretario .......................... 25 idem. 19 17
26 í4em. 1917 2
, Capltú••••• D. Juan Espejo J.a~n••••••.••• 10 Rlo Tinto. Huel•••••••••••••••••••• Declarir ante \ln juel mi-litar .••.••.•••••••••• 27 ídem. 19 17 28 Idem. 1917 2
• l ••' teniente. • J0s6 No~M'a.Barroso ••••• 10 ITharsis •• Ayamonte.1 ••••••••••••. Enéarrarse de la compaMa 30 idem. 1917 30 idem. 19
1" I
• Sar¡ellto•••• Fi'anciaco tino C&rreio••••• 22 Arrabal •• Oviedo ............................ Reco¡er y conducir caba·
• ]101 ........................... 15 ídem. 19 17 24 idem. '.PI 7 lO
• GUardl.2.·.. LuJe GalleRO Seprado ••••••. 22 ldem ........ Idem....................................... rdem ...................................... 15 ídem. 1917 24
ídem. 1917 10
I Otro ......... 22 za-ora .... Palencia ....... ·...................... Idf!m ....................................... H idem. 1917
16 ldem. 1917 4
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Sala.IDeA ••• 9 ........ Trompeta ... BernardiDo Coca Rua •••••.••• 22 Zamora •• Palencia ••••.••• 11 ••••••• Recoger y conducIr caba~
-
1105 ••.••••• 11 •••••••• 13 sebre. 19 17 16 6ebre. 1917 4
Guadal.j.............. Otro •••• '" An.ltalio Aldama LecSa ••••••• II Gu.dal.-
\ jara.: • Zln¡ou ti ••• ~ •••• 1 ...... IGlem; ..••••.••••• ,. II II 12 idem. 1917 16 idem. 1917 S~ollduc:ir caudalel ....... ll~ idem. 1917 1 idem. 1917 1Coll·e¡uardlu j6venel Caplth•..•.• D. Federlc:. Marthl de Bijas.. o 24 Maclrid •• Valdemore •••••••• ti •••• idem. 1917 10 ídem. 191'1 1
lO idem. 1917 20 idem. 1917 1
Caaarfu••• ti •••••••• Guardia 2,- •• To.ú Vldal Campoy••••••••• 22 Orota..... Aruas •••••••••• , ••••••• Conducir un caballo •••• , 13 idem • 19 17 16 idem • 191'1 4
"
MES DltOCBRE. DE 1917
Cuello •••••..••••••.•• CapltAn ••••• D. Antonio Priego SáiJ ••••••• 10 COellca •• Cañete. tI •• ti ••••••••••. Instruir un expediente ••• 1 ocbre. 191'1 1 ocbre. 1917 1
P. M. del 3.- tercio ••• Coronel••••• • Eduardo Gonú.les Esc.nd6n 10 Barcelona Varios puestos del tercio .. Girar revilta de armame!1to 1 idem. 191'1 '3 ídem. 191' I~ideaL•••••••••••••••• Ca~tu... ;. • Mui.no Portillo Bretallo .•• 10 deBI •••• Idea: ••••••••.••••••••.•. ldem .•••..••••••••'•••• 1 idem. 191'1 13 idem. 191'1 13~etoD ••••••••••••• Ca ••••••• Amad~rA¡ulDaC'O Zudaire •••• 22 dem .... Idem •••••.••••••••••.••. Acompai'iar como escri-
biente••.•••••••••••• 1 idem. 1917 13 idem. 191'1 13~D••••••••••••••• I.e, teniente. D. Emilio Escobar Udaondo••• 10 Angles •• CXot ••••••••••••••••••.• Hacerse cargo del mando
de l. compadl••••••••• 6 idem. 191'1 '1 idem. 191'1 :1
Idem ••••••••••.••••• Otro ••••••• • Eloy Espiar Almoaara .••••. 10 !Gerona •• San Felid. •••••••••••••••• ldem••••••.•••••••••••• 6 idem. 191'1 7 Idem. 191~ ~
LUlO•••.••••••.••••• Comand.nte. • Fernando Ndiles Llano!•••• 10 Lugo .... Villaodrid •.•••••••••.••• ~ueJ instructor •••••••••• 2 idem. 19 17 4 idem. 191'1 S
ldem ••. ·••••••••.•••• GuardIa ••• •• Fernando Anujo Fern!oda •• 22 dem •.• Idem •••••••••••••••••••• ~et.rio .•.••••••••••• 2 idem . '19 1'1 4 idem. 191'1 3Zi.rlpaa••••••• 1 ••••• CapiUll ••••• D. Fernudo Navas GaliDdo••• 10 Zuqoa. lsariJ1ena, Castej6li de Mo- o
negros, Huesca y Bujara-
~ueJ Instructor •••• '.04' • 5 idem. 9 idem.
Ideas. l' • 11 ••• 11 •••••
los, l •••••••••••••• l ••• 19 17 1917 $
GuardIa 2.·'•• Angel BeICOS CoJú'; ••••.••••. 22 delia •••• Idc•••••••••••••••.••..• ~rctario •••••••••••••• -' idem. 1917 9 idem. 191'1 S~da ••••••..••.••••• , •• tenl~nte.• fO. A11'ero Morales Martln ••••• 10 Pobla de
~r. Tremp •••••••••••••••••• [ncallarse de l. compaar. 1 idem. 1917 2 idem. 191' tHud................. l._ tealente • ts6 Nocueru Barroeo••••• 10 Zamon:: AJamoDte ••• , ••••..••••• Idem •••••••••.•••••••• 1 idem. 19 17 1 idem. 191'1 1Zamora ••••••••••••.• T. coroael •• ~ nil Errarte Le6Didu •• , •• 10 Salamanca •.••.••.•.•••.• Prelidir UD tribunal de
. eximenell en mando ac-
cidental del terCio, •••• 7 idem. 19'7 • idem. 1917 •SorIa.·••.••••...•.•.• l.- tenfeate. • Ludo Guerrero Ayllón ••••• 10 iAbfjar.. , SOri.................... uea inftructor ••••••.••• 2 idem. 1917 '1 idem. 191~ ·6
Idelll .••••••.••• l •••• Guardia 2.- •• Saturnino Purdo Gamo •••.• 22 ~dem ••• Idem .•••..•••.••••••••.• )ecretario •••••••••••••• 2 idem. 1917 '1 idem. 1917 6
Gu.d.laj.r•••••••••.• l._ teniente. D. Pallcalio Vallejo Gacela •••• 10 iTeudill•• Sac:edóo .•.•..••.•••••••• uca inltrucior•••••••••• 1 idem. 1917 2 idem. '917 :1Idem. ••••••.•••••• I •• Guardfa'2.· •. Ac.do Sinchea Dorado ••••••• 22 I~m •••• ldem•.••••••••.••••••••• iecretario •••.•••••• '. I •• 1 idem. 19 17 2 idem. .,17 •Bateare. ••••••••. l ••• Capitán ••••. D. RodoU. Tormo de ReTelo., 10 DCa ••••• Palma .•.•.•. , •.••••••••• ajero accidental •••••••• 1 idem • 1917 S idem. 191'1 S
-
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MAJulfA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
D. Felipe Castro CorMe.
» Antonio Redondo .Morón.
l. lIadalecio Terán Arúb.
» Santos Azofra Santamarfa.
» Ignacio L6pez de OJallar FeraÚldea.
» Guillermo ROlch Gmer. '
» N lcanor ,Bello Mardlla.
» Joaquln Valvercfe Araque.
» Vicente Segovia Izquierdo.
» Román Garela ,Pardo.
» ' I1defonso .Blanco ·Horrillo.
» Jaime .Pc!rez Barberi.
» 'Pedro Moraleda Femindez.
» ,Pedro Checa Pardo.
» Joaquln Verde ,Pércz.
» Fernando Navas Galindo.
» . José iRodrlguez Zurbano;
» Emilio Alvarez de ~ablo.
» ~'o Navarro López.
» Carlos Velasco Sima.rro.
» Santiago G6mez Crespo.
» Godofndo I~z Badal.
» Rafael Almir6n Cantero.
» Tomás Oteiza Ayerbe.
» Gregorio Zubiri Gaceta.
» José Montes Castillo.
» Santiago Smchez Isler.
» Santia,o Becerra Abadia.
• Sebotián Hortoneda Agu1l6.
» Antonio Cerdelio Martln.
» Antonio Verea Bercjano.
» .Miguel Gil Pomingo.
s Jo~ Martlnez Vivas.
• Isidro López de Haro.
s José Cantarell Monlla6.
• F.rancisoo 'tParteda GÓIDeI.
, ,
D. José Rivera Rodrlguez.
» Rufino López Garda de Medrano.
D. Francisoo ,Puncel Pérez.
Tenientes coroneles
A.P.TOS PARA ASCENSO
D. Alonso Garda 'Rojas.
» José Granado. Vélez .
» Rafael Aguilar Paredes.
» Antonio Alcubilla Cereceda.
» Juan ·Blanco ·Pérez.
» Alfredo ,Porcal Lleó.
~tes
'ReÚlcMn que se CUII
Coronel
Excmo. Sr.: Aprobando lo pro{JUesto por V. E. a
este Ministerio, el Re)l (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedalt
les corresponda, a los jefes y oficiales de la Guardia
Civil comprendidos en la siguiente relación, que ca.
mienza con D. Francisco ,Puncel Pérez y termina con
D. Sebastián Cortés Almecija, por reunir las condi-
ciones que determina el arto 6. Q del reglamento de
clasificaciones de 24 de lIla)'O de 1891 (C. L'. n(¡-
mero 195). .
De real ordCft lo digo a V. t'. para su cdnocimiento
y de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid lO de junio de 1918.
de Espatía. en
MAJtJ;NA
Supremo de Guerra )1
MAnUMQNIOS
690
Se60r ~.resi~nte del ConseJo
Marina. .
Seoor General en lefe del Ejército
Africa.
SaOa di SOldad lIIIIIar
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado~orel m~dlco se-
gundo de Sanidad Militar D. José JOYer '1 over, con destino
en el segundo batallón del re¡imiento de nfantería Pnncesa
n{¡m. 4, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo COD lo informado p.r
ese Consejo Supremo en 7 del preaente mea, se ha servido
concederle licencia para contraer matrlmoule con D.- I!Iia
P~rez Bellot. .
De real orden lo dl¡o a V. I!. para.u conocimiento y fines
con.llUientCl. Dial guarde a V. I!. mucho- aftos. Madrid 11
de junio de 1918. .
MAanfA
Seftor Presidente del CODsejó Supremo de Quena y Marina.
Seí10r Capitú ¡e.eral de la tercera rqi6D.
MATRIMONIOS
SeIor•• "
OPOSICIONES •
ciIfti.. ~xC'l1lO. Sr.: El R:ey (q. D. g.) ha tenido
a bien dispOner se convoquen oposiciones para cu-
brir diu 'Yl nueYe plazas de veterinario tercero del
Cuerpo de Veterinaria Militar, y que los ejercicios
den principio el d1a 2 de septiembre pr6ximO, en
la Escuela de veterinaria de esta Corte; verifiaúl.-
<lose con arreglo a las bases y programas aprobados
por real orden de-9 de julio de 191~ (D. O. n(¡·
mero'l 50)1, Y' ~ublicadas en la Qacftll • Mlldrid corres-
pondiente al 14 del mismO mes. Los aspirantes pre-
sentará sus instancias documentadas en este Minis-
terio, terminando el plazo de adm:isión de ellas el
22 de agosto próxi~o a las 13 del .mismo...
De real orden 10 dl!Q a V. E. para su COllOCuDlento
'1_ dem:ú efectQS. Dios guarde a V. E. muchos &40"
Madrid 10 de junio de ~1918. .
MAautA
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de la sexta Comandancia de tropas de In.
tendencia, Abundio Salvador Muiíoz, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo en 22 de mayo próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
oon D.• Sabina Fernández Rosales.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' alios.
Madrid 10 de junio de 1918.
, MARINA
Se60r ~.resi~nte .:fel Consejo SuprClno de Guerra )'
Marina. .
SeAor .capitán general de la sexta regi~n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial segundo (E. Ro), de Intendencia, con destino
en la 'Comandancia de tropas de Laracbe, D. 'Jorgo
Carrillo Candela, el Rey, (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Con~jo Supremo en 22
de mayo pr6xMio pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Sebas·
tiana González Valencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y Jlem.1s efectos. Dios guarde a V. E. muchosatio•.
Madrid 10 de junio de 1918.
© misterio de Defensa
".~.""'I29
D. 'Eioy! 8uelga Amau.
•• Manuel Leiva Drellana.
• Victor Muftiz Gonúlez.
• Agultfn ,PiliOr' Riera.
• Julio Alvarez Esteban.
• F~lix Fem:indez Escudero.
• Francisco Marín Garrido.
11 José Blasco. del Toro.
» Francisco López Zapata.
• Jel6s Ransánz Garda.
» Manuel iRisco Grasía.
• Arturo Blanco Horrrillo.
» José Tomás Romeu.
• Juan Moreno Molina.
• Juan Galán ,Prolongo.
• , Francisco ,Berro~so ,Planas.
• Antonio Escobar Hueryas.
• José Garda 1<ernández.
» José Rogtá. Juan. '.
11 Calto Escolano D'AiguevllIe.
• IYlOnisio Rollón Vaquero.
,. Juan Abella Ma,strat.
• Julián Espinazo Gard6n.
» Alfredo Serrano Garcfa IMdez.
• Enrique Buscató Ventura.
'. Rafael Sancristóklal Sagaseta'.
• Ramón González López.
» Francisco Brotons GÓmez.
11 Mario Juanes Clemenr.e.
• Ramón ,Pérez Tello.
11 Juan José Espejo Jaén.
• José Redondo Crespo.
» Sebastián Royo Salsamendi.
» Mariano ,Portillo Bretafto.
" José Estaras Ferro.
» Angel N6tiez de Arenas.
»' José Garzón Serrano.
• Santiago Vallejo del Río.
» Juan .Pont Pastor.
• Francisco Garcfa Bueno.
• Manuel Garre Castro.
• Eulogio .Pérez ,Mart!n. '.
• Fernando Albert Lauzurlca.
» Baldomero Torres Martíne:r.
• Eugenio Cid' e lbiftez ..
• Antonio Alvarez OUOrlo.
1) Amonio López del Rincón.
11 EmilioPérez N6t1ez.
» ,Pedro Romero Basart.
• José '~rrz Santamaría.
It Francisco de Diego Crespo.
• Angel Hern:indéz Mart!n.
J) Antonio Fernández Alva~z.
,. Gabriel Garcfa Granaus.
• TI:lniel Carabanres Andrés.
• Francisco de los Arcos Fajardo.
lO Antonio ,MárQuez de la .Plata.
• Benito de Haro Lumb~ras.
11 Angel Espatia Garcfa.
» Nicolás Canalejo I~!arte.
" Rafael López MontlJano.
» Gregorio Muga Diez.
» ,pablo Iglesias Martfnez. .
It' José Vicente Urrutia Facenda'.
,. Angel ~1z Ezquerra Rons.
lO Manuel Cámpora Cornejo.
• Antonio FerragUt ViIlegas.
lO' JenarO Conde Bujons.·
• Faustino López Criado. .
11 Aquilino ,Porras Rodr!guez.
lO Manuel EXfósito Garda.
• ,. Rafael i\be lo BayOt.
lO RafaelPando Pedrosa.
lO Manuel Fernández Vald~s.
,. Ricardo Ferrari Ayora.
» Antonio de la Sierra Palero.
l) José Romero Fi:ilo.
" Antonio Moreno Suero.
,.' Emilio Femández Jirnmez.
l) Jenaro Andrada Palacios.
lO Arturo Ruiz Sotomayor.
© Ministerio de Defensa
12 ....... i9t.
D..FraDcieco Moat"ertre HemMílIes.
• ,pedro Sureda Ramis.
,. Manuel Rodrlguez Molina. .
• Guillermo Hoeffeld Utsuegula.
• ,pedro Símarro Roig.
~OI te.nfeate.
D. Juan Vicario Izquierdo.
" Carlos de Sierra Guasp.
,. Emilio López Carrillo.
" Joaquín Laureiro oPérez.
,. Enrique Sanz Agero.
11 Ramón Rodríguez F-arriols.
11 Antonio Gutiérrez Garda.
lO José Garda Carnacho.
,. Juan Manzano Caftadas.
,. Enrique Alvarez Samper.
" José Mario Serrano.
,. Juan Montabes Ruiz'.
• ArselÚO ,Puerto Dlaz.
" Aotooio Martínez S!nchez.
lO Alfredo Escobar Huerta.
,. Félix Quintana iRios.
lO' Carlos' AJvarez 'de Pablo.
• Francisco Fores Albamonte.
,. Antonio Garnero Rodríguez.
" Francisco Rfos Romera.
lO Mariaoo' G6mez Mateos.
,. Mariano Aznar Monfort.
• Rafael Rodrlguez Ursano.
lO F;rancisco ,Benito Esteban.
" José Dapena Fern!ndez.
lO Enrique ,Pastor Rodrfguez.
" José Vicente Galocha.
lO Fernando Monasterio ,Bustos.
» oManlfel Fernández Gallego.
JI' !Ramón Albardn Ordóil.ez.
• Eugenio ,Blanco Expósito.
1) Lucio Castafieda Muñoz.
." Manuel MJ.rquez Gomález.
,. José ,Pérez Pérez.
" Esteban Torés Ibáflet.
,. Francisco Celada Zárate.
,. ,Bias González Garda.
" Tomás Fernández Rogina.
" Lis:lrdo Doval Bravo.
" Hip6lito Acedo FernÚldez.
» Al/on50 Cimas Leal.
" Jos6 I~ualada Jiménez.
,. Ju;¡n ,Mart(ncz Lóp~z.
" Ag;¡pito S.1nchez T'¡5rcz.
• Rafael Dlaz GÓmcz.
» Matfas Guijar'ro Blanco. •
" Luis Rodrl¡;:-uez F~rnÚldez.
." Juan S!nchez Sánchcz.
" .Juan Heus ·Martfnez.
,. iROgelio GonzáJez Fortes.
lO Enrique Ruela Gótnez.
lO Darlo Rodríguez de Diego.
" Ricardo Magide Tallón.
1) Luis Zurdo ,Martín.
1) Ismael Navarro Serrano.
» Guillermo Céspedes Meneses.
l) Francisco ~eclo GÓmez.
lO Fernando Grau ,Bosch.
11 Manuel Rodrigo Zaragoza.
" Claudio Arias Romero..
It Ricardo Ronián Rodriguez.
lO LuCiaJ)O Ruiz Ruiz.
,. Francisco Sánchez Sánchez.
,. Luis .Varela Vázquez .
11 José Argés .Pereira.
11 José Velázquez Guerra.
lO ;Pedro ,Mora L6pez.
,. Santiago Cuadrado Díez.
lO' Fortunato de Juana Puerta•.
.' . Miguel Ferré Callau.
.: Joaquln Infante Romero..
.1 Francisco Fenúndez Chac:6n.
,.. Juan IzquierOO Altable.
•. Miguel de la Vega Mobedano.
01.
Se.-c. tenieDtee
"D. ,Pedro R'uiz G6rDez.
• Francisco Gonúlez Sanlaella.
• Ignacio Sánchez Casado.
.: Euvencio Bibiano Garda.
.: Sebastián Cort~ Almecija.
Madrid 'ro de jimio de f9fB.-MariaA.
~xano. ~r. \oIeneral Gobernador militar de Guadal.jara.
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ElISIJI sun. di _ , lIIItU
EBNSION.ES
Sellor.....
Excmo. SrAl: Elte Consejo Suprano, en virtud de
las facultades que le 'confiere ta· ley de 13 de enero
de 1904. ha examinado el ex~diente rromovido por
D.. Juana Tomás Beltrán, VIuda de' 5e&"Wldo te-
niente de Infanteria (E;. R.), retirado, D. Maree-
lino del Rincón Guti~rrez, y en 29 del mC18 próximo
pasado, ha acordado desestimar la instancia de la
recurrente, por carecet' de derecho a la peltliÓll q~e
.olicita, toda vez. que habiendo contraído matrimonJo
COn el causante contando éste menos de doce afios
de lervidos, los que no llegó a completar en el
Ej~rcito, no se balta comprendida en laI I~ 'de
22 de julio de 1891 ~ 9 de enero 4e 1908, decla~
rando, al propio tiempo, que teniendo derecho a dos
pagas de tOCoU, debe remitir cese del sueldo que dia-
frutaba su inarido al fallecer.
Lo que por orden del F41tcmQ. SeftorPresidente
manifiesto a V. Ej. para. su cooocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E'. muchos atios. Madrid 7 da
junio de, 191 8. ' • .,
El GeHn1 8ecnl~,
CItw, ..4pz4a
desee pasar destinado al escuadrÓQ de Cazadoru Gran
Canaria' 116m:. 6, lo pongan en conocimiento de tsta
Sección. .
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 10 do
junio de 1918.
12·.'.......1'1•.
, .'~;: :~~ SlIDc.1*1r Gil.
,. Miguel.R.onW1' Aivar.
lt Marciano Cabello Rico.
,. Jo~ ,Pascual Garcia.
• Eduardo Cereceda Guti~rrez.
• Felipe ~ Juan Zalama.
• Agustfn Sopena Vives.
'. Luis Medina Mootoro.
• Emilio ,París Pitarch.
lt. .Bernardo Sacedón Quit1ones.
• ' Leopoldo Sastre Salas.
lt. Manuel Corporales Arrivas.
lt: Víctor Ordub Martme:t .
• : Enrique Gonúlez Arias.
• Esteban ,P~rez Palacm.
• César Cabezas SáeDZ.
.: J056 G6mez Martínez.
.: J056 Jim~nez Nieto.
• Alejo S!ncbez Sánchez.
•• Joaquín Espafla Cantol.
•. J056 López Rodríguez.
• Domin~o haga harta..
•• GervallO Fernández Noain.
.: Francisco Marqu!nez Herm;ndez.
• Luis Espioosa Ortiz:.
•• ' Miguel Aodr~1 López.
.: Enri~ue Medina oP~rez.
• Cán(hdo Jim~ez de las He.....
• Carlos ,Cáceres Iriberri.
,,
DISPOSICIONeS
... JI ••~ .. "1 1Secc "'''''Ia
J de .. DIpeI"'clll ...
DESTINOS
C¡,elÚ4'. Et Exc;mo. Sl'. Ministro de la Guerra,
ee 'ha eervido dilponer que los jefa de los cuerpol,
centJOl )'! dependencias del arma de Caballtr~, en
Alue lirva alpn trompeta. que desee palar destmado .
al tercer Dep6sito de Caballol Sementales, lopon~
gan en conocimiento ~ elta Sección.. • t
Dios guarde a V... muchos alos. iMadr.ld 10 ~
junio de 1918. •
.. J_ 4e1a.-olólI.
~ H~'''tI
~..
Clrcaúu. El EKcmo. Sr. MinistrO de la Guerra,
le ha servido disponfr que los jefes de los cuerpos,
ceatl'OS 11 dependencias del arma de Caballería, el¡
flUC sirva algún herrador de tercera ca~goria que
Cireu/tV. Excmo. Sr.: oPor 'la Presidencia de elt.
Conlejo Supremo le dice COn elta fe~ a. la Di~
recci6n general 6le la Deuda 'Y, Glasel ¡Pallvla, lo
liguiente:
«Este Conlejo Supremo, en virtud de lal facultades
que le confiere la ley¡ d~ 13 de enerO de 19°4, ~
declarado con derecho a penlión a lu personas que
aeexl'relan en la unida relaqón, que empieza con
Irene Badal Moles Y' termina con J(Jana M~ndez Sul1~
rez, por hallarae' comprendidas .g la. leyes y regla~
mentol que relpectivamente se indi~. Los, habe~
res pasiVos de referencia, se le. latlsfar~ por las
Delegacione. de Hacienda de las provil\da. Y' desde
las fechas que se consignan en la relación; ente,n-
di6ndose que los padres pobres de los causantes dlS~
frutarán el beneficio en copartiCipaci6n Y' $in nece~
sidad de nueva declaración a favor d'e} que sobreviva,
." las viudas Y' hu~rfanas mientras conserven su ac-
tual estado.•:' .
LO· que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente oomu..
nioo a V. E. para su conocimiento Y' efectos co~fgufen..
tes. Dios guarde a V. E. muchos a1ios. Madrid 8 ~
junio de 19111. - 1IIf'
. El 0_ra1 Secmarlo,
~~
Exemos. Se60res. •.
© Ministerio de Defensa
"'1(lrr.- f/IM • cJt. tJ
'.
~
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Indlgen'as de Melilla nl1m. 1, de los cincuenta' c~ntlmos que han venido a~on!ndolele
diariamente, durante la tramitación df' su expediente.
(C) Se le concede la pensión desde' la fecha correspondiente a los cinco ailos de
atrasos, anteriores a la de su instancia.
Madrid S de lunio de 19I5.L..P. O. El general secretario, Aguado.
8oId.....~PosoLuque••
Idem, Joa6~ "nardo ......
Cabo,~ Catala VI.-..•.•
Soldado, Teod~ Bufa GIId••
I·::-·~::~~·~~~~~~~:I
Elta40
••••IÓ. UTIIlÁlIlortd&4 Paren· c1YU
••PL.08 IlV"L QVNOIIBRES ae-_ •• LI. o ""LA••IITOI QVIqll11 dll 1.. CO'O.D.ha culado el D' LOI lI'r11IEUDO. loa hu\rta- y ._D. LOII ca.UIITI.
.1 ... A'LlCUezpedl.nte caUADMI JIaa. P\aa.lcw
(A) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco lilas de
atruol anteriorel a la de IU inltancia. debiendo percibirla por mano de tutor durante IU
menor edad. _
(B) Previa IIqwdacióo y ded\1cci6n para reintegro al Grupo de FUerAS ReeuJares
@
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ti)
--CD 0.11. JIaroIlonajIrenll B&4al 1101 : ..111&41'8.... • 180lel&40, Á..tardo l'eatauBadal~. Id. Can,UÓD.•• 111 1Fran\lh Ca " Padre.... • IdD,III.-I1'raJIcb Adl1lllra .
O Id. Tole4o..... AleJan~Jó're.Panculno ..••..... , Bulrfan. 801tera •• Iel... JadslOJ~ XuUD ....•
a. Iel. C.lleU6n •• JoaqUi mi' Pltareh "¡PadJ'e8". • lele_, Joa.-m Dual' !'oH .lubel 011 BeUráa " ..
CD C. O. Ceata /Yabclala 8&l41a 111&4,.... .' Cabo, bea.Abcl.rraha.
. ........-m ; ..
e G. 11. Almena ./"ranebco lIenno lIu1Io ·lpad,.... • Bun4w, RopUo.vbto VICIIIlIeCD 801.4&4 Vicente Jhulquea .
<D' Id. SOna ......{LUCIO lIarUnes TobaJ , ..••.•.. }Idem .... • Supato, hlIpe .&IUMa Oue1&.
:::J JI&.lIIa Garola Carruco. . . . . . . ••. •• •
ti) Id IW · ¡rranolJco PO.cl Jurado IIelemQ)' Ca31lna Luque lI'rlda , " . • .
Id. zara,O ICrlatóbal Loren. Lahora ••....••••••• IPadre ..
Id. Allcaute A.&Onlu C.tala Gil Idem ..
Id. Córdoba •.• /An&onlo Rul. ArroJO "IPadrea .
carmen OucJa Carretlo •.•••.........
Id. Coralla 1Juaría X'nd•• Suiro 1Viuda .
J :
ExcmiOs. ·SedQres•••
C¡rcuJlli'. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, 'ha examinado los expedien~
tes de pensión de las personas que se expresan en
la 'unida relación, que empieaa 000 Basilio Alpuru
Ipitla y tennina con D.a EHsa Barraca Ruiz-Mateo,
y declara que los interesados carecen de derecho _
los beneficios que solicitan, por los motivos que en
la mencionada relación se consignan.
Lo que poI' orden del EXODO. Sr..Presidente/:Qm\!-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 8 de
junto de 1.918. ""
El Gen.ul s-et&rlo,
CI., Al'"
',.
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I~luI48 qu 11 ti'-
4uwrldad ....,.11·
NOM D KB6 ,.-00 COII urL_ BE>nellclo.qu.
.O!lTO. roa LO. QUI .1 L•• D....!I.".,
tia ouru4o DI LOI I"!I"II.& DO. lCM que IOliclt.n
el .zpe.411lJl\a eauAD&eI
10___ 1oU. ~~'UlI"••
•
S. 11. VUorl........... Bulllo A.pllrn YptAa (A) ............. Pad....... Soldado. JOIé bpuru UrquIJo............. p'enllón................
14.m Ba~lon•••••••. Dolore. ~erraml.Turq .ell............ ~.dre..... Id••, Juan Babat· ,.8torralDla.............. Idem .................. Por baber ra.UlIcldo loa ClUI.nlC' de enfermed.d ce.riln.
Idem lIal~a.. oo ...... JUlef. Patacloa Haro ........... oo ..... "'........ c..... r__.....T._............f.....·.............. .
Id.m Bad 01..... oo .. Antonio Lópol V.OI' .... oo ........... rAdIe..... 8014.40, lIulmlno Lópe. DeUeado...... Idem ....... ; ......... Porqqe el re,lamenlo que rige la c:onoeefOn d. elta ollle d. palio-
ne.. 1610 cdande derecbo .lalml_••, • 1•• f.mlll•• de lo- \JI tao
o. Oral. "eWIa.. .. ... Carm.n llIuUD.. Oarda ., ............. Viuda ••.• BareeDlo, hcbo I'oDl Cabido............. Ración de Afrlca ... · ..f lIe.oan en al,una de la. pOle.loD". o Pluu e.patlola. 4. A~loa; ,
. eloaa••nte r..lledó en Jerque (Almerl.l .
.ror ter Itleoml'.tlble la r.olOn de MrlCll que r.re&elld.la ln&e~"
*m .................. O.' ElI.. Barraoa Rut.llaieo ......... tdem ..... IProl'eeor •• luFAeUf:la. Naclonalc., D.JO·114elll .... ........ ..... con 1.J:"'IOU de l.M¡ J'elelu anu.le. <¡ue a ml.m. percibe For la
.. Pedro- carnrero .••.• - .. _. •. . . • . . • . . Junta • ArbltrlOl de la Pl••a de MelUl.. •
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<A) Reaide en OQucndo <.Alava).
Madrid 8 de junio de 1918.-P. O. El ceneral eecretario, AgudQ.
MADRIP.....TAlI:lJU DUo DzPOIlTO DE LA Guia..
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